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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-170-92 
(J-2-92 lITGÅR) 
Bergen, 11.11. 1992 
ES/BJ 
FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM STENGING AV KYST- OG 
FJORDOMRÅDER FOR HAVGÅENDE FARTØYER OVER 90 FOT SOM FISKER 
NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
Fiskeridepartementet har 9. november 1992 i medhold av§ 4 i lov av 3. Juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
I 
I forskrift av 8. september nr. 734 om stenging av kyst- og fjordområder for 
havgående fartøyer over 90 fot som fisker norsk vårgytende sild gjøres følgende 
endring: 
§ 1 annet ledd skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra forbudet i første ledd. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFf OM STENGING AV KYST- OG FJORDOMRÅDER FOR HAVGÅENDE 
FARTØY OVER 90 FOT SOM FISKER NORSK VÅRGYTENDE SILD. 
Fiskeridepartementet har den 8.9.1988 nr. 734 i medhold av lov av 3. Juni 1983 
nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift: 
1 
§ 1 
FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax (05) 23 80 90 • Tlf.(05) 23 80 00 
I følgende områder i Nordland er det forbudt for havgående fartøyer over 90 fot å 
fiske norsk vårgytende sild: 
1. Fra NV pynten Åmøya N 66° 47,2' E 13° 21'. Derfra i nordvestlig retning til 
Karlsholmen fyr, N 66° 54,7' E 13° 05,6'. Fra Karlsholmen i nordøstlig 
retning på vestsiden av Fugløyvær til Hemesskagen lykt SV av Bodø N 67° 
15,5' E 14° 16,8'. 
2. Mistf)orden - KarlsøyfJorden - Folla. Sperringen går i en rett linje fra N 67° 
26,5' E 14° 44' til 67° 40' E 14° 44'. 
3. Tysfjorden - Ofotf)orden - 1Jeldsundet. Sperrelinjen går fra Nordøy nord av 
Tysnes N 68° 16' E 15° 58' til Rotvær fyr N 68° 22' E 15° 56' (indre del av 
Vestf)orden) og i nord N 68° 40' tvers over Tjeldsundet. 
4. Øst-Lofoten - fra Rotvær til Skomvær. Det sperrede området er på nord og 
vestsiden av følgende linjer: Fra Rotvær fyr N 68° 22' E 15° 56' til Skorve fyr 
N 68° 09' E 14° 39' derfra til Balstad lykt N 68° 03' E 13° 33', videre til 
Værøy fyr N 67° 39' E 12° 44'. 
Fra Værøy til Tørrfallen ved Skomvær fyr N 67° 24' E 11° 52'. På nordsiden 
av Austvågøy og Vestvågøy går sperrelinjen fra Nipa N 68° 30' E 15° 13' til 
grunnlinjemerke utenfor Eggum N 68° 19' E 13° 40'. Derfra langs 
grunnlinjene til Skomvær. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i første ledd. 
§2 
Fiskeridirektøren kan forby fiske med havgående fartøyer over 90 fot også i andre 
områder dersom det oppstår redskapskollisjoner eller neddreping av sild. 
§3 
Fiskeridirektøren kan forby fIBke med not og snurrevad i visse områder dersom det 
er for stor innblanding av torsk i sildefangstene. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder inntil videre. 
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